
















Studiedagen Psychoanalyse in Freudiaans-
Lacaniaans Perspectief 
Lamoraal van Egmontstraat 18 
B-9000 Gent 
 
    Praktisch: 
Organisatie en inlichtingen: 
Idesça vzw 
L. van Egmontstraat 18, 9000 Gent 
Fax 09/220.73.05 
Datum:18 mei 2011 van 9.00u tot 17.00u 
Plaats:  
P.C. Sleidinge 
Weststraat 135, 9940 Evergem-Sleidinge 
Kostprijs: 
€ 35 (studenten: € 10) 
- over te schrijven op rekeningnummer 
   290-0460878-52 van Idesça vzw, Lamoraal 
   van Egmontstraat 18, 9000 Gent met vermelding: 
   Studiedag Sleidinge 
- of te betalen bij aankomst 
Lunch:Middagmaal voor € 15 (drank inbegrepen). 
Alleen mogelijk mits reservering voor 11 mei 2011. 
Gelieve uw deelname op de inschrijvingsstrook 
kenbaar te maken. 
Gelieve aangehecht inschrijvingsbewijs op te sturen of 
te faxen: 09/220.73.05 
Het is tevens mogelijk in te schrijven via de website 
van Idesça: 
www.idesca-vzw.be/index.html 
Voor de artsen is  accreditering aangevraagd. 
Bereikbaarheid:  
-met de trein: neem in Gent St.Pieters of Gent 
Dampoort de trein naar Eeklo. Stap af in Sleidinge. 
Het Psychiatrisch Centrum ligt naast het station. 
- met de auto 
Vanuit Brussel - E40 
Afrit 16 Merelbeke, richting Gent R4 en Eeklo N9 
ter hoogte van Evergem aan de rode lichten links 
tussen Brico en McDonalds,volg in Sleidinge de 
aanwijzingen 
Vanuit Oostende - E40 
Afrit 13 Gent-West, richting Gent-West N466 over 
ringvaart rechts richting Zelzate/ Eeklo R4  
ter hoogte van Evergem aan de rode lichten links 






Seksualiteit, (on)mogelijke verhoudingen 
en (nieuwe) genotsvormen 
 
P.C. Sleidinge 
Weststraat 135, 9940 Evergem-Sleidinge 
 





M. Dumas, passion 
 
Idesça vzw 
In samenwerking met 
het Gezelschap voor Psychoanalyse 
en Psychotherapie (GPP) 
   “You can never hold back spring” zingt Tom Waits, en 
dat troost. De troost van een eeuwige terugkeer. Maar 
wat keert er terug? Wat toont zich onverwoestbaar? Gaat 
het over de lente, of de belofte van de lente? In het lied 
is het de wereld die droomt van de lente, en dan in het 
bijzonder de winter. De winter droomt telkens dezelfde 
droom. En die droom, dat is de lente. 
   Waarom de lente? In de lente, zegt een jongeman mij, 
tonen de vrouwen meer vlees. Hierdoor wordt wandelen 
doorheen de stad een pijnlijk plezierige belevenis. Wel 
200 maal is hij de vrouw van zijn leven tegengekomen. 
En waar mij dat doet glimlachen, vervolgt diezelfde 
jongeman met de wanhopige opmerking dat dat vreselijk 
is. Want, het is telkens een andere vrouw.  
   De terugkeer van hetzelfde dus, maar niet van het 
unieke. Een reeks objecten gevangen in de netten van de 
drift en de droom van die ene. Wat geraakt daar 
verstrikt? Gaat het over de moeilijkheid om de zinnelijke 
en de tedere stroom van het liefdesleven te verzoenen, 
zoals Freud het beschreef? 
   Een man en een vrouw vinden elkaar terug in het boek 
“Extremely loud & incredibly close” van Jonathan 
Safran Foer. De vrouw herkent iemand in de man: de 
geliefde van haar zus, het beeld van een verloren genot. 
De man weigert haar te herkennen, maar nodigt haar uit 
voor hem te poseren. Hij sleutelt, kneed, verplaatst 
armen en benen, en sculpteert vervolgens het beeld van 
een andere vrouw, haar zus. De vrouw leent haar 
lichaam tot dit bloedernstige spel en geniet. De man 
schrijft dat hij een aanvaardbaar compromis zoekt. De 
vrouw begrijpt “The positioning was the sculpting. He 
was sculpting me. He was trying to make me so he could 
fall in love with me”.    
   Een ontmoeting, maar geen verhouding, Toch geen 
natuurlijke, geen vanzelfsprekende. Er moet gekapt en 
geduwd worden om een onmogelijkheid te overbruggen. 
Wat valt hier te leren over Lacan‟s stelling „il n‟y pas de 
rapport sexuel‟?  
   Een studiedag over seksualiteit, (on)mogelijke 
verhoudingen en (nieuwe) genotsvormen… al een geluk 








9.20u: Welkomstwoord en inleiding 
           Veroniek Knockaert 
 
9.30u: Ellen Verhoeven (lid GPP):  
 "Een terugkeren naar onbewust geworden 
sporen van infantiele, erotische 
herinneringen" 
 
10.15u: Wim Galle (lid GPP): 
 “Sigmund Fr. en Anna G.: il n‟y a pas de 






12.00u: Blocnote met Jeroen Donckers en Frederik 




14.15u: Helena de Preester (KASK) 
 "Apotemnofilie: een parafilie?" 
 
15.00u: Ariane Bazan (ULB) 
"Genot en geweld: mens tussen biologie en 
beschaving". 
 
15.45u: Koffie   
 
16.15u: Discussie  
        




Inschrijvingsstrook   



















Schrijft in op de studiedag “Seksualiteit, 
(on)mogelijke verhoudingen en (nieuwe) 
genotsvormen” te Sleidinge op woensdag 18 mei 
2011 en: 
 
 stort hiervoor € 35/€ 10 op rekeningnummer 
290-0460878-52 van Idesça vzw – Lamoraal van 
Egmontstraat 18 – 9000 Gent met vermelding 
Studiedag Seksualiteit  
 betaalt € 35/€ 10 bij de aanvang van de 
studiedag  
 zal deelnemen aan het middagmaal en 
betaalt/stort hiervoor € 15 (geen inschrijving ter 
plaatse mogelijk!, Reserveringen voor 11 mei 
2011) 
 wenst in de toekomst via e-mail op de hoogte 
gehouden te worden van de studiedagen van 
Idesça 
